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£ | t e s t a m e n t o d e u n 
b u e n c i u d a d a n o 
Los reyes n0 fueron' casi n"nca, 
buenos ciudadanos y vaya por de-
lante que 'a Pa'a^ra «ciudada-
nía»-^ ciudad—no vá emplea-
j o n un sentido abstracto; ser 
da c" • . . 
^ ciudadano, en amor a la ciu-
dad, en respeto a sus leyes y en la-
borar para su engrandecimiento, es 
calificativo que cuadra a cualquie-
ra menos a un rey. Los reyes son 
para la nación, y al sentido nacio-
nal que el uso y la costumbre die-
ron al vocablo «ciudadanía», nos 
referimos ahora. Bs algo así como 
si dijéramos «buen patriota», pero 
queremos evitar esta trase pompo-
sa porque ella ha titulado a mu-
chos que ocasionaron graves e irre-
parables daños a las patrias. Por 
las que dijeron sacrificarse; por ello 
preferimos quedarnos con la pala-
bra «ciudadanía», en su caprichoso 
sentido nacional y patriótico, para 
decir que el difinito Manuel I de 
Portugal, ha resultado ser, en la 
hora de la muerte, un buen ciuda-
dano. 
Raro caso en verdad; ciudadanía 
implica amor a los subditos; amor 
requiere fraternidad; fraternidad no 
puede haberla sin igualdad y la 
igualdad es parte integrante de la 
democracia. Los reyes, casi ningu-
no de los reyes que han pasado a 
la historia, fueron demócratas; han 
solido decir que lo eran si las- cir-
cunstancias les obligaban a tal con-
fesión; aceptaban las Constitucio-
nes a la fuerza; en cuanto podían 
las traicionaban; España y sus Bor-
tones saben mucho de ésto; la des-
graciada Italia de hoy también lo 
sabe; el moderno Portugal de la 
dictadura republicana lo llora en 
silencio forzoso. 
La democracia está reñida con la 
realeza. Un rey demócrata debe 
obedecer la opinión de la mayoría 
del país; si ella no está de acuerdo 
con el monarca, el rey demócrata 
üene la obligación de marcharse 
del trono y no acudir a dictaduras 
Para sostenerse en él, violando la 
Constitución y la conciencia de sus 
conciudadanos. 
Pero volvamos a Manuel I de Por-
tllgal porque, sin querer, me voy 
âs el recuerdo de Alfonso XIII de 
ŝpaña y de éste vale mas no acor-
«arse. 
Manuel I de Portugal respetó la 
Constitución que había jurado, re-
solviendo el problema de la succ-
ión al negarse a entrar en pactos 
^ sus parientes absolutistas, los 
^scendientes directos de aquel don 
He aquí el rasgo de ciudadanía 
que le dispensa de sus pasadas cul-
pas. Con este hecho ha demostrado 
queamaa su país,que era portugués 
antes que rey y que, después de 
ser rey, seguía amando a Portugal. 
No dejar su fortuna a éste ni al otro 
sino a todos los portugueses por 
igual supone un acto de amor, de 
fraternidad y de igualdad, los pe-
destales de la democracia. Y sólo 
siendo demócrata se puede ser 
buen ciudadano. A los ex reyes les 
habrá dejado muy pensativos el no-
ble gesto de Manuel I de Portugal. 
JOAQUÍN DICENTA 
ít coto osssias hilo! 
En casa J U A N EL DE LOS CO-
CHES, Paseo del Ovalo, podéis 
comprar el inmejorable y superior 
escabeche de bonito en barrril 
¡A CUATRO PESETAS KILO! 
CAUSA LA MUERTE 
Hace pocos días, en Bruselas, 
cinco polacos que estaban hospe-
dados en una cantina, festejaron 
las Pascu s a su mido visitando 
numerosos cafés. No satistechos 
con esa peregrinación y lo que en 
cada estación ingirieron, marcha-
ron a una localidad inmediata, en 
la que compraron dos litros de al-
cohol para quemar. Regresaron y 
se bebieron ese alcohol, después 
de haberlo mezclado con azúcar y 
con agua. 
Al día siguiente el patrón de la 
cantina lué a buscar un agente de 
policía para que pusiera el visto 
bueno en un permiso de inhuma-
ción a nombre de Francisco Gon-
zeor. Recordando entonces que dos 
años antes un polaco que se hos-
pedaba en la misma cantina había 
fallecido en circunstancias miste-
riosas, y sospechando algo, fué el 
policía a la cantina. Al llegar vió 
a otro polaco, José Mika, que se 
retorcía en el suelo presa de horri-
bles sufrimientos, de los que no 
tardó en fallecer. 
El policía llamó entonces a un 
médico, que diagnosticó que se tra-
taba de un envenenamiento • por el 
alcohol de quemar. Poco después, 
otro polaco, Máximo Seger, falle-
Toífl fiSlá ¡3113!, nm m\Ú anep... | L a " C o n s t i t u c i ó n , , d e l a 
d i c t a d u r a p o r t u g u e s a 
„ , ^ cía en idéntica forma; el cuarto, 
Jguel de Braganza que tanta san-; Istasse, no tardó en seguirle. Tan 
8 costó a Portugal. Don Manuel ¡ soio escapó a la muerte el último, 
Nuestra sincera enhorabuena a los consecuentes 
ciudadanos que pertenecieron al rúcleo republicano 
histórico provincial y que excluidos actualmente de 
dicha organización van ganando tanto más en catego-
ría polínica, cuanto más se di-tancia de los «republi-
canos de asalto». 
No les quepa la menor duda, apreciables ex radi-
cales; nuestra satisfacción no es consecuencia del de-
seo en ver mermado el partido del señor Lerroux. 
Esto, ni nos preocupa ni nos sorprende. 
No puede preocuparnos un partido que declara 
«hijos predilectos» a los monárquicos más caracteri-
zados de la provincia. Esto que indudablemente hará 
engrosar las listas de sus afiliados, desprestigia enor-
memente al conglomerado radical, y por tanto, no 
puede establecer competencia con nuestro partido, 
que repugna el contacto con aquellos reaccionarios 
que apoyaban hasta última hora a su señor el triste^ 
mente célebre señor Borbón. 
Y decíamos que no nos sorprende la escisión, por 
que ya lo habíamos previsto en varios artículos dedi^ 
cados a comentar el equilibrio inestable del partido 
republicano histórico. 
En realidad, apreciables ex radicales, todo está 
igual, parece que fué ayer, cuando esos flamantes 
republicanos «condicionales» (léase; a condición de 
que la monarquía no se restaure) apremiaban al gene-
ral Berenguer para que acelerase los fusilamientos de 
Huesca. 
Tbio está igual, porque la luchi está planteada 
entre derechas e izquierdas, como antes cuando se 
ventilaba entre monárquicos y republicanos. 
Todo está igual, porque los condicionales conti-
núan arreüenados en aquellas cómodas posiciones en 
que se encontraban en los tiempos del anodino gabi-
nete Aznar. 
Parece que fué ayer... cuando en las famosas elec-
ciones de Abril, los «condicionales» exhibían con or-
gullo su parentesco político con don Alvaro de Hgue-
roa o con don Gabino Bugallal... 
Y sin embargo, causa asombro reconocerles ahora 
como dirigentes de partidos republicanos que adopta-
ron como banderín de enganche la pacificación de los 
espíritus y la cordialidad. 
¿Todos los republicanos consecuentes han aban-
donado el núcleo histórico?... 
Todos no; quedan todavía ciertos FÓSILES que 
continúan fuertemente asidos a los «condicionales». 
Bastante desgracia tienen. Ellos desempeñan el 
papel de esa famosa excepción que confirma la regla... 
EMILIO BURÓES MARCO , 
28 Julio 1932. 
La farsa trágica de la dictadura j los siglos pretéritos, monopolizan-
portuguesa— verdadera ocupación 1 do la instrucción pública: 
del territorio nacional por un ejér-
cito mercenario al mando del ge-
neral Carmona—, va caminando ha-
cia su apoteosis, que los pesimistas 
entienden habría de tomar por le-
ma «Finís patria». 
Hecho inédito en la historia polí-
tica de los pueblos modernos, el 
gobierno clerical de Salazar se dis-
pone a otorgar al pueblo sometido 
una nueva Constitución, para sus-
tituir la que los dictadores viola-
ron hace seis años: aquella Consti-
tución tan calumniada por ellos, 
que les había conferido ingenua-
mente el mando de las fuerzas en 
que se apoyaron para hollarla y 
destruirla. 
Este nuevo Estatuto, elaborado 
por el pleno del mismo Gobierno 
al dictado del ministro de Hacien 
da, Salazar, es, según los turilera-
rios, de la dictadura, «un docu-
mento original, único en el mundo 
por su contenido lleno de noveda 
des políticas». 
Lo creemos. Merecedor del 
aplauso de «El Debate» en Espa-
ña, pero acogido por el silencio 
unánime de la propia Prensa por-
tuguesa, por una vez, al menos, 
solidaria en una obra de decencia 
elemental, el documento—que ha-
brá de ser aprobado por un «ple-
biscito» organizado por la llamada 
Unión Nacional (traducción al por-
tugués chabacano de la famosa 
Unión Patriótica de Primo de Ri-
vera)—-, es, en efecto, único en el 
mundo político moderno. Unico por 
el cinismo, por lo que tiene de in-
sultante para toda mediana sensibi-
lidad, por su afán paradójico de 
ocultar la tiranía más feroz y absur-
da bajo el antifaz de disposiciones, 
articulados y «garantías» legales y 
jurídicas. 
Analizar esta caricatura trágica 
«Es libre el establecimiento de 
escuelas paralelas a las del Estado, 
bajo la tiscalización de éste, pu-
diendo ser subvencionadas y aun 
convertidas en oficiales, con el ob-
jeto de que puedan conceder diplo-
mas y títulos universitarios, siempre 
que sus programas y la categoría 
de su personal docente no sean in-
feriores a los de los establecimien-
tos oficiales similares. «La inten-
ción está bien clara, y queda re-
frendada por la disposición siguien-
te: «No estará sujeta a autorización 
la enseñanza religiosa en las escue-
las particulares.» 
Se establece también que todas 
las artes y ciencias serán fomenta-
das, pero... «con tal de que respe-
ten la jerarquía y la acción coordi-
nadora del Estado», lo que implica 
el establecimiento de una verdade-
ra tiranía censora sobre la libertad 
de cátedra, libertad que todos los 
países civilizados—salvo el fascis-
mo italiano —, reconocen como 
axiomática. 
Encierran aún más elocuencia 
los artículos en que después de 
imprimir al Estado características 
apenas veladas de belicismo mili-
tarista, se abre la puerta a la infa-
mia monstruosa, corruptora de la 
infancia y de la juventud, del «ba-
lilismo» fascista copiado del italia-
no, decretando que «El Estado pro-
mueve, protege y auxilia institu-
ciones civiles que tengan como fi-
nes adiestrar y disciplinar a la ju-
ventud en ejercicios que la prepa-
ren al cumplimiento de sus debe-
res militares y patrióticos.» 
7 todo este paraíso fascitizante 
bajo el régimen político de poder 
absoluto, de hecho, del presidente, 
«elegido por los cabezas de fami-
lia» (I) quien nombrará un Gobier-
no irresponsable ante la Asamblea 
Nacional. Esta a su vez tiene tan de un Estatuto fundamental sin , . . . u - . i solo carácter legislativo, no puede preámbulo equivaldría a escarbar . . . . . . , . . . . , 
entre materias tales que mi pluma 
se resiste a ello. El lector español, 
ciudadano de un país libre, que ha 
sabido conquistar su plena sobera-
nía, habrá de perdonarme las náu-
seas que puedan causarle siquiera 
las muestras que voy a poner ante 
sus ojos, como ejemplos de lo que 
se pretende imponer a la patria de 
tantos hombres dignos hoy en el 
destierro, refugiados algunos de 
fué respetuoso con su antecesor, Noak, que no había bebido alcohol. 
^ Pedro IV que había dado la 
Onstitución al país y que venció y 
ĵ terró a su hermano don Miguel, 
|j usufructo de cuyos bienes se 
estinó a mantener el decoro del 
Principe heredero. Esta fortuna te-
18 ûe pasar a la nación cuando la 
r'a II 
líizo 
Ôrona fuese ceñida por una hem-
ra; al advenimiento de doña Ma-
era forzoso hacerlo así; no se 
j . . V los famosos bienes de don 
'Suel se hallaban actualmente en 
êr del destronado monarca. 
, Muere Manuel I: cualquier otro 
^ M u é no hubiera tenido espíritu 
buen ciudadano, habría dejado 
pr^-estos caudales y los suyos 
^ pl0s a sus herederos. Manuel I 
^Pone en su testamento que. a la 
^sT-6 de SU madre y de su esPosa' 
. bienes reales pasen al Estado 
P i c a ñ o portugués. 
De las investigaciones practica-
das, resulta que los cinco polacos 
tenían la costumbre de beber alco-
hol de quemar, después de haberlo 
hervido y adicionándole agua y zu-
mo de limón. 
«El brebaje es excelente—agregó 
el informador—, y la muerte se de-
berá indudablemente a que se les 




nes de uso. Facilidades 
de pago. 
Razón: en esta AdminiS' 
tración. 
suscripción pera el monu-
mento a don Josa Taran 
de la Red 
Pesetas 
hacer dimitir a los ministros ni al 
presidente, ni siquiera fiscalizar sus 
gestiones. 
Verdad es que—para que todo se 
armonice—, esta Asamblea tampo-
co es un Parlamento; puede ser di-
suelta, prácticamente, todas las ve-
ces que se le antoje al presidente; 
sus diputados serán: la mitad ele-
gidos por un suiragio directo «que 
se reglamentará» y la otra mitad 
elegida por sufragio condicionado 
Suma anterior . . 
Don Mariano Zuriaga . 
Doña Pilar Daudén Se-
bastián 
Don Manuel Martín Hi-
nojosa 
Don Juan Francisco Gi-
meno Blasco. . . . 
Don Martín Alpuente. . 
» Plorentín Silvestre. 
» Bruno Monleón. . 










Suma y sigue . . 28.265'00 
Lea Vd. «República» 
Restablecido de su enferme-
dad y cumplida la sanción que 
le fuera impuesta por el se-
gundo Gobierno de la segun-
da República, el doctor RO-
YO VILLANO V A participa a 
sus distinguidos clientes y 
amigos haberse reintegrado al 
ejercicio profesional y reanu-
dado su consulta de Medicina 
Interna en el paseo de la Inde-
pendencia, 8.—Zaragoza 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
ellos en esta gran nación hidalga y 
hospitalaria. | de «Cuerpos administrativos y co-
Tras la pretensión de reconocer 1 leSios corPorativos y coloniales»: 
todas las libertades públicas, ia c a - ' í 8 ^ 0 5 / 1 6 que ^ SOmê er 
rieatura de Constitución dicta lo ^ sus ^Uberaaones a las de una Cá-
„ „ . , •, mará Corporativa compuesta por 
i guíente por lo que respecta a la , ^ , , F 
' P,„„™ i u • » ' ̂ os representantes de ios intereses 
Prensa: «La Prensa ejerce unatun-j . , K . ,. • - j . i sociales», delicado eufemismo de cion de carácter público, y por lo 5 . .F ' . . . "-""M»" ue 
. , , , . malano sabor tiránico v clerical 
tanto no podra negarse, en asuntos ' w.cn^ai. 
de interés nacional, a publicar gra- Pongamos punto linal a esta do-
tuítamente artículos de dimensió- iorosa reseña. Si una convulsión 
nes corrientes que le sean remit?-a nacional no rompe ese yugo repug-
dos por el Gobierno, por las auto- nanter bien podría decirse que la 
ridades oficiales y también por per-, apoteosis de la dictadura portugue-
sonas que sobre esos asuntos ha-ssa sera un «finís patria», a fuerza 
yan escrito con sabiduría en libros | ̂ e rebajar y pisotear la dignidad 
o publicaciones periódicas, o ha- colectiva de todo un pueblo, 
yan regentado el ministerio en el 
cual se traten o hayan sido trata-
dos los problemas en discusión». 
Huelga el comentario. ¿Se ha i 
visto algo semejante? Pues no Je' 
va a la zaga la disposición relativa | 
a enseñanza. He aquí cómo, en este1 la casa número 48 sita en las Cue * 
año de gracia de 1932, se restaura vas ^ Puente ^e Pierrad. 
la escuela frailuna e intolerante de 1 Informará Alejandro Puola, 
J Ó A D E S O U S A F O N s E C A 
Ex director de •Ilusiracao» 
E 
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R E P U B L I C A 
.romea [inanciera 
Las principales oscila-
ciones registradas durante 
el período semanal han si-
do las sigu;entes: el Inte 
rior sube de 62,85 a 63'40, 
y entre los Amortizables 
se destaca el de 1927, que 
avanza 2'25 por 100, su-
biendo también las restan-
tes. Deudas del Estado, 
aunque en proporción más 
moderada. Los Bonos oro 
dieron al principio un esti-
rón importante al pasar de 
196 a 198'ó0 influidos fa 
vorablemente por el alza 
de las divisas extranjeras; 
pero después el dinero se 
contrae, y descienden a 
96'50 para reaccionar nue-
vamente y cerrar a 198. 
Las Obligaciones del Te-
soro quedan ligeramente 
más altas. 
Los valores industriales 
se destacan las acciones 
de Mengemor, las que a 
raíz de anunciarse el divi-
dendo de 20 pesetas libre, 
a cuenta del resultado del 
ejercicio, están 
A G U A S AAINERAL-EIS . N A T U R A L E S 
IA FAVORITA,, 
P U R G A N T E S DEPURATI 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHAVARRI. 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A M A 
ANTONIO MAURA.12 
PASTILLA 125 Y O S O P E S E T A S 
L a s t o r m e n t a s ! B o l s a d e M a d H 
UN RAYO CAB E N UNA PARI-
DERA 7 M A T A 35 RESES 
LANARES 
Nuestro amigo de Alobras, Joa-
quín Terrer, nos da cuenta de que 
en la tarde del día 25 se desenca-
denó en aquel término una horro-
rosa tormenta, descargando un ra-
yo. 
Este cayó en una paridera del ve-
cino José Hernández, causando la 
muerte de 35 reses lanares. 
LOÍ pastores Gregorio Hernán-
dez, Eloy Asensio y Adolfo Bellido 
que se hallaban guarecidos en la 
paridera salieron ilesos, si bien se 
teme por su salud. 
Los daños causados por la chis-
pa se calculan en 1.575 pesetas. 
tai 
de Teruel 
A N U N C I O 
Por acuerdo de la excelentísima 
pedidas,Corporación Municipal adoptado 
avanzando 20 enteros. La 
Chade sigue la orientación 
que le marca Zurich, y su-
be de éO/'SO a 413. Se han 
destacado también las Azu-
careras, porque en la Bol 
sa se tiene la esperanza de 
percibir prontamente el cu 
pón. que se acordó satis-
en sesión de 27 de los corrientes, 
se convoca por medio del presente 
a oposiciones para cubrir las va-
cantes de los instrumentos BOM-
BARDINO y REQUINTO existen-
tes en la Rinda Municipal de Mú-
sica, dotadas con el haber anual 
de 1825 pesetas y cuyo acto tendrá 
lugar en el salón de Audiciones de 
la Academia de dicha Banda, el 
día 5 del próximo Agosto a las 
cuatro de la tarde ante el Tribunal 
facerán tiempo Oportuno que Se hará público media hora an-
y que, por dificultades de tes de comenzar el ejercicio, 
tesorería, no se ha percibí-! Teruel a 29 de ^ ' i o de 1932.— 
do aún : han pasado de El alcalde accidental, José Ma/cas. 
C A M B I O S FACILITADOS P O R LA S U C U R S A L 
DEL B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 
-El secretario, León Navarro. 
A e r o p o p u l a r 
aun: 
44 a 45'50, al contado, y a 
45'75, a fin de mes, quê  
dando, al próximo a 46. 
La marcha del cambio 
ha quedado marcada COmO tiempo los vuelos que comenzaron 
SÍ^ue: |en e' mes ^e Junio, se pone en co-
T A A f - n f • ínocimiento de la afición que en el 
Libras. 44 50; francos, |mes de Septiembre se reanudarán 
48*95; dólares, 12'50; liras, los lanzamientos desde los montes 
63'75; marcos, m í n i m o , lenfrente al camP0 de aviación con 
2'%; Ídem, máximo, 2'97; ltoda clase dtíormal!dades' crono-
. , . _ . _ , , ímetracion, observaciones meteoro-
francos SUIZOS, 243 20; bel jlóg¡cas con giobo-sonda, anotació-
gas,173'25;florines,5'0325; Inés de cartillas de vuelo, etc. 
A tal efecto se está construyen-
do un globo-sonda, dotado de cable 
carrete indicador de altura etc., pa-
ra efectuar estudios de altura de 
niebla, velocidad y dirección del 
viento, presión barométrica etc., 
dotándose a cada alumno de un 
ejemplar del tratado de nubes, mo-
delo de aviación militar, para estu-
dio y conocimiento. 
Se está gestionando también, el 
envío de un barracón-hangar y de 
la fijación de una avioneta Havi-
lland D. H. 6 en este campo, para 
prácticas con motor (escuela), con-
virtiéndose en academia de pilotos 
civiles. 
escudos portugueses, 0'405; 
corónos checas, 36 95; pe 
sos argentinos, 3,24; coro-
nas suecas, 2'30; ídem da-
nesas, 2'4l; ídem noruegas, 
2 21. 
JORGE PERRERAS 
[ omisana depolieia 
Han sido denunciados al Juzgado 
municipal los vecinos P. Remón y 
A . Nogueras, por maltratarse de 
obra en la Ronda de Víctor Prune-
da, resultando el primero con diver-
sas erosiones leves. Anuncie usted en R E P U f l 
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
cas que me inspiran confianza. De carencia absoluta de 
ENCASQUILLÀMIENTOS. D3 triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
FACILITO DOCUMENTACION Y LICENCIAS 
S e g u n d o A s e n s i o 
J o a q u í n Costa, 4 5 . — T E R U E L 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 72 i or 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
. » 41/2 por 100. . . . 
C É D U L A S 
Pesetas 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» 5 por 100 . . . . 
» 5 Va por 100. . . . 
» 6 por 100 . . . . 
Crédito Local 5 lk por 100 . . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 . 
» » » 6 por 100 • 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Cháde . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . .1 , » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . .. 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . • 
Central le Aragón. 4 por 100 
Mortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 • 
M O N E D A S 
Francos. . 
» Belgas f 
» Suizos 

























































G o b i e r n o c i v i l 
VISTAS 
Han visitado a la primera autori-
dad provincial: 
Don José María Caridad, don Jo-
sé Borrajo, un vecino de Calamo-
cha, secretario de la Delegación 
dçl Trabajo y alcalde y un vecino 
de Villalba Baja. 
MANIFESTACIONES 
DEL GOBERNADOR 
Al recibir el señor Pomares Mon-
león la acostumbrada visita del in-
formador le rogó hiciera público 
que en lo sucesivo se restringirá la 
entrega de billetes de caridad, en-
tregándose únicamente a los obre-
ros que acrediten encontrarse sin 
trabajo y que verdaderamente ca-
rezcan de recursos para trasladarse 
a sus residencias. 
Esta medida—continuó~es hija 
de los abusos que han venido co-
metiend j muchos individuos que se 
titulan obreros sin trabajo cuando 
en realidad no son sino gentes que 
se dedican a viajar gratis. 
ALCALDES MULTADOS 
El señor Pomares también nos 
dió cuenta de que había impuesto 
una multa de 500 pesetas al alcal-
de de Alcañiz, por desobediencia a 
su autoridad y otra de 250 al de 
Calanda, por permitirse variar, con 
marcada intención, el itinerario de 
un entierro civil. 
Por último nos dijo que al presi-
dente del Sindicato Unico de Tra-
bajadores de Calanda le había mul-
tado con 250 pesetas por enviarle 
un escrito en tono irrespetuoso 
amenazador. 
D E P O R T E 
PELOTA 
¿Quién vencerá mañana, en el 
tercer partido de pelota a mano pa-
ra el campeonato del Rápid Turo-
lense? 
¿Eliminará el equipo de Benito 
Pascual—vencedor del más fuerte-
ai de su hermano Vicente? 
Sea cual fuere el resultado, esta-
mos seguros de que el partido de 
mañana-a las cuatro y media de 
la tarde—ha de ser muy reñido. 
RAMOSA 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
LOS ACCIDENTES DE LA 
CIBCULACION 
EN MARTIN DEL RIO CHOCA 
U N COCHE TURISMO CON UN 
CAMION, RESULTANDO TRES 
HERIDÓS DE CONSIDERACION 
Montalbán.—En la carretera de 
Alcol' a del Pinar, ya en las proxi-
midades de Martín del Río, un co-
che turismo de la matrícula de Za-
ragoza, conducido por Agust ín 
Arroyo Fornies, de Lécera, chocó 
con un camión de la matrícula de 
Teruel número 729, conducido por 
el vecino de esta capital Blas Her-
nández Báguena. 
Efecto del choque resultaron con 
heridas de consideración los ocu-
pantes del turismo Luis Guallar, 
Pedro Monzón y Clemente Mon-
zón. 
Los vehículos sufrieron grandes 
desperfectos. 
En Gea se anorca una mujer 
Gea.—La vecina María Molina 
Navarro, de 35 años, puso fin a su 
vida ahorcándose en el granero de 
su domicilio. 
El cadáver fué encontrado por su 
madre y hermana política. 
Se desconocen las causas del 
suicidio. 
H A C I E N D A 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro los si-
guientes: 
Don Luis Gómez,323'34 pesetas. 
» José Pardo, 425. 
» Anselmo Sanz, ï.347'92. 
» Francisco Albalate, pesetas 
1.036*32. 
Don Virgilio Aguado, 4.206,44. 
» Manuel Paricio, 1.156'66. 
Fernando Zaera, 136'71. 
Manuel Estevan,2I.OOQ'85. 
Juan Gargallo, 30.754'31. 
José Anduj, 5.090'20. 
Constantino Bartolo, pese-
tas 3.908'50. 
Don Eugenio Azuara,22.958'70. 
Santiago Fermín, 21.678'20. 
Ramón E.Gómez, 2.251'66. 
Manuel Estevan, 3.854'15. 
Antonio Mateo, 1.364. 
Manuel Paricio, 187'49. 
Emiliano Pérez, 1.084'79. 
Luis Gómez, 13.573'95. 
Arsenio Sabino, 2.25r03. 
Marcos Quintero, 548'33. 
Ramón E. Miralles, pesetas 
1.264'59. 
Don Pedro Morata, 2.812,80. 
Doña Matilde Carvajal, 2.773'95. 
» Josefa Bielsa, 826'29. 
Señor jefe Telégraíos, 15474 
647*06. 
Señor depositario, 3.500. 
Un niño se cae por u» pyen 
le, resuitanda grauemen-
le Herida 
EN LA CAIDA ARRASTRO A 
OTRO NIÑO, PERO ESTE RE-
SULTO ILESO 
Albarracín.—En ocasión de en-
contrarse jugando en el puente so-
bre el río Guadalaviar los niños Fé-
lix López Giménez, de 10 años y 
Manuel Lozano Lorenzo, de 7, se 
le ocurrió al primero lanzar una pie 
dra y al verificar el movimiento se 
le venció el cuerpo, cayendo por el 
puente al río, arrastrando en su caí-
da al Manuel. 
El primero resultó con heridas 
graves en la cabeza y su amiguito, 
ileso. 
Varios vecinos se apresuraron a 
sacarlos del río, conduciendo a los 
pequeños a sus respectivos domi-
cilios. 
.I0 _de Julio 
11 Han salido Para 
Ha sucursa, 
don Julio E 
Han Ueg, 
De Valencia, el «K 
sé María Rivera. ^ d o , 
f del Oordv 
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En Albalate del Ar2obiSD(u < do inscripto en el r e g i s j ^ ^ 
niño Juan José Carrillo K t! 
secretario de la U. G T' 3̂  
Carrillo Cabello. ' M^ 
Se trata del primer acto civil 
lebrado en dicha localidad. 
Reciban los padres del niño n, 
tra efusiva felicitación. 
NACIMIENTOS . 
Jesús Escudero Muñoz. 
Mariano Blasco Pamplona. 
Salvador Navarrete Sánchez, 
Ana Navarro Esteban, 
DEFUNCIONES 
María Agustina Edo Escriche,à 
52 años, a consecuencia de mió. 
carditis. Beneficencia. 
Carmen Alonso Herrero, de 4 
años, de gastro-enteritis. Senes-
cencia. 
José Linares Izquierdo,(̂ me-
ses, de gastro-cuteritis. 
Calvario. 
colegio oíioiai del 
riada Local de 
ACTO DE AFIRMACION PRO-
FESIONAL 
Bl próximo día 1.° de Agosto, 
tendrá lugar en esta capital yene! 
Salón de Actos de la excelentísi-
ma Diputación provincial, un acío 
de afirmación profesional, con 
asistencia de los secretarios, fot» 
ventores y depositarios de Adwi' 
nistración Local, a cuyo acto se in-
vita por medio de la presente a tos 
dos los funcionarios del Estado) 
la provincia. 
Dicha reunión, que comen/arü 
las siete de la tarde, es la P"^ 
que se celebra en esta provincia' 
hablarán destacados elementos d 
Colegio oficial y otros oradores 
Valencia que han ofrecido su 
laboración a tal electo. 
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E s i a D i e c i m í ^ 
Mañana estarán abiertos al ñ 
^ Farmacias: las de Cordobés í 
María Salvador. . jja-
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sE PROPONE LA C O N -
TIMUACION DE LAS 
05RAS DEL F E R R O C A ' 
RRIL TERUtíL-ALC AÑIZ 
Madrid, 30.-La Comi-
sión de Obras públicas 
propone la continuación 
de las siguientes obras de 
ferrocarriles ahora en sus-
penso: 
Cuenca a Utiel, Santia-
go a . a Coruña, Baeza a 
Albacete, Alicante a A l -
coy, Madrid a Burgos, Te-
ruel a Alcañiz, Soria 
Castejón, Córdoba a Puer-
to Llano y Jerez al Mar-
gen, 
Además continuarán las 
que ya figuran aprobadas 
por las Cortes. 
N. de la R.—Con verda-
dera complacencia damos 
la noticia que antecede pa-
ra satisfacción de nuestra 
provincia y de nuestros di-
putados, que con tanto in-
terés laboran por los inte-
reses de Teruel, 
Nuestra provincia está 
de enhorabuena. 
5e amplía el plazo 
para rectificar el 
Censo 
Madrid, 30. -El señor 
Azaña refiriéndose al de-
creto aprobado en Conse^ 
ampliando el plazo pa 
trio del director general de f I M. I. É I I I É C T 
Estadística. escuela ivlilitar de l Levante r . I. 
La ampliación del pla- P A R A S O L D A D O S D E C U O T A 
zo obedece a que en algu- PINTOR SOROLLA, I . - V A L E N C I A 
nas regiones, por ejemplo Representante en Teruel, don Manuel García Gómez, Joaquín Costa, 45. 
Galicia, las distancias en- El cual intormará de cuanto sea necesario para hacerse de cuota. tre las aldeas y los Ayunta-
mientos donde han de ha-
cerse las rectificaciones 
son demasiado largas, y 
por ello se ha creído con-
veniente dar estas facilida-
des. 
¿ H a pedido Franco 
el reingreso? 
Madrid. 30.-t ín los Cír-
culos militares se dice que | 
el comandante Franco ha 
solicitado el reingreso en 
la Aviación militar. 
Estalla un petardo 
Huelva, 30.-En Valde-
larco hizo explosión en la 
puerta del alcalde un car-
tucho de dinamita. 
Causó destrozos, no ha-
hiendo desgracias. 
Las tarifas ferro-
cuyo plazo fina el 31 del actual. 
S e v e r o G r a c i a 
SASTRE (CON BEtlEROS) 
Ha trasladado su domi-
cilio y sus talleres a la 
Plaza de Carlos Castel 
núm. 18, Pral. 
Que ofrece a su numero-
sa y distinguida clientela. 
v í a n o s 
Madrid.—En el Consejo 
de ministros se aprobó un 
proyecto de ley del minis-
tro de Obras públicas, re-
ferente a una tasa o recar 
go que se establece sobre 
las tarifas ferroviarias pre 
sentes. 
En dicho proyecto se 
decreta que el uso de la 
autorización concedida pa-
ra gravar las actuales tari-
fas ferroviarias podrá lle-
gar hasta un 10 por 100 
sobre las actuales, con el 
^rectificar el Censo, dijo fin de que con dichos in-
lúe no se había determi-| gresos se pueda mejorar 
No, dejándolo al arhMlas condiciones económi-
cas y haberes de los em-
pleados. 
Se crea una comisión 
presidida por el director 
general de Ferrocarriles y 
compuesta de varios loca-
les, que serán nombrados 
por el ministro. Esta co-
misión tendrá a su cargo 
la forma y manera de efec-
'tuar la imposición y re-
caudación de dicho recar-
go y empezará a regir el 
día 15 de Agosto próximo. 
Dicta después la forma 
para su recaudación y su 




Madrid, 30. - E l ministro 
de Estado dió cuenta de 
que había sido firmada una 
combinación que afecta a 




marchó esta tarde a San-
tander con objeto de estu-
diar la instalación de una 
Universidad internacional 
de verano en el Palacio de 
la Magdalena. 
Una conferencia de 
Marcelino Domingo 
Madrid, 30.-El día 6 de 
Agosto es esperado en Cá-
diz don Marcelino Domin-
go, que dará una confe-
a cumplir una de las más 
altas funciones que al Es 
tado le son impuestas en 
estos momentos, y necesi 
tamos por tanto crear los 
servicios que se han crea-
do, pues esto era indis-
pensable y además están 
confiados a personas con 
capacidad y con autori-
dad. 
Luego expone las difi-
cultades que actualmente 
tiene esta dependencia, 
hasta el punto de que el 
Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional tiene 
que reunirse, por falta de 
espacio, en el salón de vi-
sitas, común a los Minis-
terios de Obras públicas y 
A gricultura. 
Después va dando cuen-
porque se discutieran hoy, 
pero como existe un acuer-
do de que los ruegos y pre-
guntas, proposiciones e in-
terpelaciones vayan a últi-
ma hora de las sesiones 
nocturnas, he aplazado la 
discusión de estas dos pro-
posiciones para el martes, 
y el Gobierno seguramen-
te las tomará en conside-
ración. 
El martes a primera ho-
ra de la tarde irá el pro-
yecto de guerra; después 
el Estatuto, 
Hay una enmienda del 
señor G i l y Gi l , que.yo 
creo que retirará, y enton-
ces quedará otra del señor 
Unamuno, que piensa de-
fender él mismo. 
El señor Gi l Robles ha-
bía pedido la palabra para 
os de 
abiertos 
M A T A D E R O P U B L I C O 
KESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE H O Y 
al n 
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Se anticipa el 
Consejo 
Madrid, 30 . -E l Conse-
jo anunciado para el jue-
ves en el Palacio de La 
Granja, presidido por el 
Jefe del Estado, se ha ade-
lantado al lunes para evi-
tar que el Gobierno tenga 
riódico «Solidaridad Obre- que almorzar precipitada-
ra» ha sido recogido y de-1 mente para asistir luego a 
la sesión de Cortes 
Una nota del s e ñ o r 
ta de cómo están ínstala-
dos los servicios, tales co-jexplicar el voto de la mi-
mo el crédito agrícola, ofi- noria agraria con motivo 
ciña de propaganda del de esta enmienda, 
aceite y otros que tienen No lo hará hasta que 
que desarrollar sus activi- vaya a votarse el artículo, 
dades en locales muy re- También tienen pedida 
ducidos. ¡la palabra para lo mismo 
El concurso que se ha>los señores Sánchez Ro-
abierto aspira a disponer!mán ^ Gi l R o l d á n ' P a r -
rencia sobre cuestión agra- los servicios debidamente tido radical. 
y ver la forma de posibili-' El martes por la noche 
tar éste. |reforma agraria, y a última 
Quien en esto vea au-jhora' desPués que se dis 
mento de burocracia o des-jcutan las dos proposició-
pilfarro, es que no sabe \o] nes incidentales a que an-
que es el Ministerio de ;tes me he referido' ,irá otra 
Agricultura. |sobre la con trucción de 
_, . . . _ ílos dos barcos de la Xras-
• ritmo de IOS Cortes .mediterránea, y continua-
ría. 
También es esperado el 
jefe del Gobierno para 
asistir a la inauguración 
de la estatua erigida a Cas-
telar. 
nunciado. 
Un muerto y un 
herido 
Coruña, 30,—En unas 
minas hubo un desprendi-
Madrid, 30, - El señor 
Besteiro dijo a los perio-
distas al terminar la sesión 
de ayer: 
«A última hora se han 
leído dos proposiciones in-
cidentales. 
Los diputados que las 
firman oficialmente, los 
catalanes, tenían in te rés 
Domingo 
Madrid, 30 . -EI ministro 
de Agricultura, después 
miento de tierras, resul-jdel Consejo, facilitó una 
tando un obrero muerto y amplia nota acerca de los 
otro que pretendió huir comentarios hachos en al-
herido de gravedad, jgún periódico sobre el 
remos el régimen de las 
sesiones nocturnas para 
ver qué pasa.» 
Concejal detenido 
Barcelona, 30.-En To-
rrelavín ha sido detenido 
un concejal apellidado Co-
lla como complicado en 
el asunto de los rabassai-
res. 
Y cu raiu 
« l o s é D i b i 
ESTACION DE M O R A D E RUBIELOS 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
Ha llegado el momento de çíue podáis Kacer economías en 
) Que este Minisf-P |VUESÍRAS 0 ^ s , sin aue por ello pierdan solidez; podéis econo-
MiniStrOS de Viaje i . , " 4 • ^ 1 IInlStf' mizaros el 80 por 100 éastando cal hidráulica de esta Fábrica 
M rlríH ^0 E l iefe d J n ° ha .anunClad<> Para la en sustitución del cemento Pòrtland. 
l ;adquisición de un nuevo La cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de Ki-
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fe en perjuicio de vuestros in-
tereses. 
La cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad y 
su W u a d o es a las cinco horas tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal hidráulica podéis hacer los muros de ormi^ón 
sm necesidad de armadura de hierro; si os fuereis convencer, 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su soli-
dez con este material, con el cjue os podréis evitar muchos mi-
Gobierno marchó a prime-|iocal en el que puedan 
ras horas al campo instalarse debidamente los 
descansar hasta el martes.iorganismos que ^ 
Los periodistas le abor-'cabida eri el edificío en 
,daron cuando se disponía donde e3tá iri3talado el 
ja marchar y les confirmó jvflnjsterio 
, que no regresaría hasta el juzgan ^ el comentario 
|m r̂teS, , , i que significa ello aumento 
j También les dijo que le|de ]a burocracia y despil, 
¡habían Visitado los gene- farro y me ínteresa hacer 1165 ^86^8'SeéÚI1 la imPortancia de las obras. 
rales Tello y Núñez. 'constar que este Ministe-!^ , osipodrá comPetir en dar los alquileres de 1 os pisos 
El ministro de Estado'rio, al crearse, ha ^ ^ ¡ $ 2 ¿ ^ ™ * ^ ^ * ^ 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
§ En Teruel, al mes. 
jj Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas ij 
6'00 
: : 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACCIÓN 7 A D M I N I S T R É 
ij P í a z a de Bre tón , 1 
Teléfono 13o 
6 5 
jj Toda la correspondencia al A i 
ii ~ « ^ « S J 
i i ' •"••:;•.!•,. 'W 
J 
A ñ o II.—Número 192 
a 
Esta noche hay una tempestda I 
en mi alma... Acaso, cuando vuel-
va el sol, venga el cabello gris, y el 
corazón deshecho por el rayo. Es 
un momento cúspide de mi vida en j 
el que aullan todos los canes del j 
dolor. Quiero volver los ojos hacia t 
tí, tan blanco, tan limpio, tan ino-| 
cente. Tu pureza es un sahumerio 
para tanta podredumbre como ha 
caído sobre mi vida. Como en las 
ciudades antiguas y malditas, el 
Destino envía un torrente de horror 
sobre mi carne roída de pecados 
Yo lo siento en mi alma que esté 
siempre en carne viva. 
Tendrás derecho a todas las in-
jurias, a todas las maldiciones. Eres 
un hijo del amor. Sobre tu vida 
inocente pesará esta sombra de ori-
gen y sufrirás la injusticia y serás 
un niño triste, pálido y pobre, men-
digo del sustento del amor y de la 
dignidad. La negra araña social te 
oprime entre sus tentáculos; si no 
eres fuerte, con una épica fuerza 
espiritual, no podrás libertarte del 
monstruo. jPobre máncer, perdóna-
nósí 
Como todos tus hermanos de 
dolor, eres el huésped inoportuno 
en el festín de las vanidades y de 
los egoísmos. Tu presencia arranca 
la mascarilla de las hipócritas vir-
tudes. Tu madre te ocultaba—por-
que eras ya el deshonor cruento 
trapajoso—en el vientre que de-
biera considerarse santificado por 
la maternidad. El alma de aquella 
mujer se deformaba, se hacía mons-
truosa, oprimiendo tu corazón. He-
no de luz de lo desconocido de 
donde venías, bajo los yerros del 
alcahuete guardainfante. Fácilmen-
te se pudo hundir tu cráneo y ha-
cer un esquiciofrénico o un idio-
ta. Dios quiso que tu vinieras a 
cumplir tu destino, tuvo piedad de 
tí. Eres bello, blanco, puro como 
una flor. jPobre máncer, perdóna-
nos! 
¿En qué noche de crejas lujurias, 
en qué guarida de pecado descen-
diste?—¡Oh santo espíritu de mi 
amor!—a florecer las entrañas de 
la mujer. Yo era noble y sincero; 
por eso lo creo tan mío, mi ensueño 
de poeta hecho carne fragante y 
dolorosa un astro de fatales signos 
debía de brillar sobre el cielo negro 
y tormentoso, presidiendo aquellas 
horas de tan ciega y tan cruel em-
briaguez. Tras de la Santa desga-
rradura, sonreiste a la luz y a la 
hora primera de tu calvario. Des-
pués, bebiste el jugo del pecho 
mercenario, en una amarga orfan-
dad de calor materno. Lejos, muy 
lejos, como se arroja una vergüen-
za, allá fué tu cuerpecito blanco y 
tu alma ingenua lejos de la mirada 
y de anatema tartufo. La garra so-
cial empezó ya a clavarse sobre tu 
tierno corazón. No bebiste de la 
ubre materna, el licor del amor. Por 
un montón de dinero, otra hembra 
te dió su seño frío y tu primera lá-
grima ha resbalado sobre el seno 
mercenario. ¡Pobre máncer, perdó-
nanos! 
No tuviste canciones de cuna, ni 
la mirada maternal se nubló de llan-
to cuando tu pobre vida peligraba. 
Pudiste haberte muerto igual que 
un perro vagabundo. Después ¿cuál 
será tu destino? Yo sé que la Mise-
ria es madrastra de los niños des-
amparados y que del suelo del hos-
picio se cae a los abismos de las 
cárceles. Si yo me fuese pronto de 
la vida, tú, un hijo mío descalzo, 
con las ropas en jirones, robarías 
una noche de hambre, un pedazo 
de pan. ¡Ay, pobre máncer, que 
amargo es hacer literatura con las 
lágrimas en los ojos! Estas palabras 
que te dedico a tí las leerán los in 
diferentes y creerán que para ellos 
han sido escritas por el pobre so-
námbulo de las rimas. 
Acaso refiuja una pregunta en iu 
alma como un rayo de rebeldía - ¿ 7 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
p e e r 
mi madre?—¿Cómo no he sentido 
yo los besos de aquella hembra que 
me parió con dolor? Ella, social-
mente, no era tu madre: era una 
señorita, una virgen que tenía un 
nombre que debía quedar limpio en 
la comedia de los sarcasmos y de 
las hipocresías. Porque el que vi-
vieses tú era una impureza y tu vi-
da y tu ventura y la responsabilidad 
de tu abandono, dramatizaban con 
exceso el ambiente del tabladi-
11o agradable en que tu madre hacía 
el papel de primera dama. 
Nos quedamos tú y yo solos. 
También a mi me cuesta sangre 
arrancarme los últimos sueños del 
alma. La juventud se ha ido y ne-
cesito tu blanca y querida mano, 
darme lazarillo para mi ruta en las 
tinieblas. La tormenta estalla den-
tro de mi cráneo. Lugubran rayos 
de locura y de crimen, brillantes en 
la negrura. Tú me salvas. A tí, tan 
pobre, tan infortunado, tan huérfa-
no que no sonreía y me miras con 
tus negros ojos misteriosos como 
esperándolo todo de mí. jTriste hijo 
del amor, flor de mi último amor, 
por haberte dado la vida, el dolor 
inmenso de tu vid i , pobre máncer, 
perdónanos! 
EMILIO CARRERB 
E l Censo electoral El malaJor J 
La Audiencia del Sena res rojos. Es cand 
juzgará, dentro de breves necia tai pre«unc0!N 
días* al galeno ruso Pablo Gorgulof tuvo n j ^ 
Gorgulof, matador del pre- cionés, simpatías 
sidente de la República | das de quienes • 
la hospitalidad i ^ S 
A N U E S T R O S CORRELIGIONARIOS 
En los bajos de la Casa Ayuntamiento se hallan 
expuestas las listas provisionales de electores para 
que puedan ser consultadas y formular las reclama-
ciones consiguientes de inclusión, si no aparecen en 
ellas, o rectificación de datos si hubiera equivocacio-
nes. 
Nuestros amigos deben procurar examinarlas 
antes del día 31 del actual. 
Para que sepan cómo deben proceder para pedir 
inclusiones o modificaciones, reproducimos a conti-
nuación el articulo referente a este asunto: 
«Articulo 10.-Dur ante los 15 días que dure 
exhibición de las listas, todo elector podrá reclamar ^ e n e m L 0 S 
coníra cualquier error de las mismas, aunque no le^ G ^ ¿en¿ un p ^ 
afecte personalmente. ruboros0í Se casa 
francesa. 
Es interesante divulgar 
los antecedentes de este 
extraño sujeto y su actitud 
en la prisión. El asesino 
de Doumer es como un 
balón que cada político 
arroja, caprichosamente 
Las reclamaciones se presentarán con las justifi- i 
caciones oportunas al secretario del Ayuntamiento \cmti:0 yiiCes 
sin otro ob-
jeto no propósito que des-
Banda municipal 
Esta agrupación musical dará 
mañana un concierto, a las 10 de la 
noche, en el paseo de Galán y Cas-
tillo, bajo el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° Aragoneses y Gallegos, 
(P. D.), X. 
2. ° Le Chant de L'Alcalde, (Bo-
lero capricho), P. Clodomir. 
3. ° Fat ima, (Fantasía Mora), 
Murt. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° El Molino en la Selva, (Ca-
pricho destriptivo), Elimbeg. 
2. ° La Parranda, (Selección), 
F. Alonso. 
3. ° El número 15 La Torre de 
Sevilla, (P. D.), J. Guarro. 
• lái 
Disponemos dinero para prestarlo 
al 6 por 100 interés, consultas gra-
tuitas. L A UNIVERSAL, Coso 140, 
ZARAGOZA.—Teléfono, 5155. 
Libros y revistas 
«Crónica».—En su número del 
domingo 31 publicará: 
Una entrevista con Eisenstein, el 
gran director cinematográfico ru-
so.—La amena y graciosa informa-
ción: Juanita aprende a nadar, o la 
tragicomedia de una chica madrile-
ña que a todo trance quiere lucirse 
en las piscinas.—La interesante y 
divertidísima «Vida y milagros de 
Pepa la Pinto, verdulera y comadre 
por la gracia de Dios.—Final del 
sensacional reportaje «Mercados de 
esclavos».—La indigestión salvado-
ra de «Lolín y Bobito».—Continua-
ción de «La Venus Bolchevique», 
la mejor nove a de «El Caballero 
Audaz». . 
Precio en toda España: 25 cénti-
mos. , 
respectivo, el cual dará recibo de la reclamación y . 
la elevará informada, en el plazo de diez días, a/;e-|P0Jaf a ^ 
fe provincial de Estadística, oara su resolución, que 
habrá de publicarse, en el plazo ds veinte días, en el 
«Boletín Oficiah. 
Contra la resolución de los jefes provinciales de 
Estadística podrá recurrir se, en el término de ocho 
días, ante el correspondiente Tribunal Contencioso, 
el cual resolverá dentro de los seis días siguientes, 
notificando inmediatamente la resolución a la Sec* 
ción provincial de Estadística de que proceda.» 
Chispas deí anecdotario 
e i r o 
Era cura de la villa gallega del 
Beiro—]y ya ha llovido desde en-
tonces!—el presbítero y diputado 
don Basilio Alvarez. 
Tenía el célebre abad en toda la 
comarca fama de humanitario y ge-
neroso, muy justa, porque don Ba-
silio lo ha sido siempre a carta ca-
bal. Pudo darle, como le daba, dis-
gustos al obispo cada lunes y cada 
martes, en los agitados momentos 
Don Basilio le entregó las siete 
pesetas, sin resentirse lo más mí-
nimo, despidiéndolo con el afecto 
de costumbre. Después cerró la 
puerta, volvió al salón y puso el 
santico de escayola en la cornisa 
de la clásica chimenea. 
Pasaron dos semanas. 
Otra vez, por la mañana tempra-
no, golpearon los portalones de la 
abadía, bajó el abad a abrir y se 
de su campaña democrática crean- encontró nuevamente con el sa 
do el partido agrario en Galicia; pe- cristán, salpicado del polvo del ca 
ro en contraste con su figura recia 
y su palabra de yunque chispeante, 
florean su vida ingeniosidades de 
buena cepa y ternuras de caridad. 
Una mañana estaba mi admirado 
amigo en la sala de la vieja abadía, 
leyendo al calor de la leña que ar-
día en la cocina de campaña, por-
que la temperatura invernal crispa-
patrimonio o de sus aho-
rros; las martiriza y las 
abandona. Cuando se doc-
tora en Medicina explota 
impúdicamente su título 
académico, malogrando 
maternidades, y prolonga 
su existir las pecadores de 
arrabal, mientras se dedi-
ca a la caza de otra novia 
rica, cuyo dinero dilapida 
raudamente. Siente la ape-
tencia de ser un varón ex-
traordinario. La lectura de 
biografías de varios domi-
nadores de multitudes, há 
cenle incurrir en la pueri 
lidad de parodiarlos. Cla-
ro es 
10$ pretenden conservar!. 1 la figura del jefe del f 
do pudo concitar ^¡1 
represalias en aquel J ' 
La formación y la; 
mencias del agresor . 
covita hallarían m¿s | 
les alientos entre el • ! 
to de espías que Cod¿ 
convertir cada nación! 
trágico remedo delaesd! 
vitud soportada por s 
pueblo. 
Gorgulof, naturalmeníí 
subraya en la prisión | 
muestras de desequil̂  
mental que pueden su* 
nistrar favorables ar̂ , 
mentos a su abogado de-
fen sor. 
Mientras, los periódicos 
contemplan la figura del 
procesado a través de b 
tes partidistas y buscdn los 
orígenes del delito en lej 
predios acotados por gen-
tes de opuesta ideología, ! 
Crece el interés en ÍOP 
no del proceso. De lodos 
los rincones del planetas? mtm¡ñe 
solicitan ampliosinforraes 
y llega a París una nutrida 
/actor coi 
«star» o I 
culto0 Y i 
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Y a tanto i 
de esa dio, 
«éírl» que 11 
ni aun las 
que su ausencia de caravana de periodistas 
reciedumbre intelectual 
únicamente tolera que el 
intento de copia se reduz-
ca a burda caricatura. An-
hela ser un escritor de 
vanguardia, fundar un par-
—¿Qué traes de nuevo? 
—De nuevo, poca cosa. 
Y el buen hombre le colocó con 
ligeras variantes el disco de sus 
Temperatura 
Datos fací itados en el Observa-
• torio de esta capital: 
1 Temperatura máxima de 
3213 grados. 
Idem mínima de hoy, 14i8. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 638. 
Recorrido del viento, 32. 
ayer, 
ba los cuerpos. En esto sonaron agobios económicos, que podría 
abajo dos aldabonazos, y don Basi-¡remediar el noble don Basilio, de-
lio se levantó y bajó a abrir la puer-¡ mostrando al mismo tiempo que 
ta, encontrándose con el sacristán sus nobles sentimientos, su afición 
de la humilde iglesia del pueblo ve- por las obras de arte, con solo ha-
cino, distante seis kilómetros, que cer un insignificante sacrificio de 
venía embozado hasta los ojos en siete pesetas, precio especial para 
su roñosa capa, bajo la cual soste- • el buen cura, 
nía un bulto con el mayor de los i Le dió don Basilio las siete pese-
cuidados, has. 7 puso la escayola número dos 
- M u y buenos días, don Basi'io. sobre la cornisa de la chimenea. 
' ¿Que 16 trae POr i À^el la mis™ ^che , cenando el 
aquiv t a u J i 
-Pues mire, para el caso, nada.5 Sf ̂  ^ al T 0 ' de la 
Que tenía ésto en casa-decía el 61 ̂ 0 ' ^ 5 ^ 0 de algÚn rUÍd0' 
sacristán enseñando el envoltorio- Peg0 un salt° '«ró una figura que 
y me he dicho: voy a coger el cami- * en la cabeza' haciéndole 
no y a llevárselo a don Basilio, ya ? cimborrio-
que es tan gran admirador de las i ocho , 
bellas artes y al mismo tiempo me ', P ^ la tempranito suena 
salva de un apuro, porque hoy es la ^ 8 ^ 6 la Puerta'se abre ésta, 
uno de esos días en que no tengo ^ viendo Basilio Àlvarez * conse-
un real para un mal pan. . cuente sacristán clavado allí, con 
7 el sacristán, acabando de des- f" SOnrÍSa insinuante V el 
embalar todo un aparato de pape- bu,t0 '^ drible bulto delator de-
les, dejó al descubierto un santico . T f6 Capa' le tiró COn furia 
de escayola, uno de esos «santis ^ t a que tenía en el bolsi-
bonitis baratis» hechos a molde, 110 V ru|«ó iantórtdolg a la calle de 
que los buhoneros ambulantes ven- i P " n t a P i e -
den por unas perras o cambian ñor "̂ 1 ^ peSetas tómalas; Pe-
trapos viejos. . ro el tercero se lo llevas al obis-
—¿Y qué te tengo que dar? \p0 
—Déme usted nada más que sie-':. 
te pesetas, por ser cosa suya, y sa- j 
lud para disfrutarlo. | 
tido político. Se malogran 
mino y sacando de entre los pl¡e- -ambos designios: las pá' 
gues de la capa una segunda «es- ¡ 0 K 
cultura» del mismo mérito de la 6inas impresas UO circu-
primera. lail y el grupo político lo 
l J ^ T ? i f e i ? n Basili0, forinan sólo un par de ca-
maradas. Le queda el re-
curso de suponerse incom-
prendido y de caminar por 
las rúas creyéndose un 
hombre de ex raordinario 
vuelo mental. 
Son notorios sus con^ 
tactos con las-huestes CO' 
munistas. Como esos pe-
druscos que entorpecen el 
caminar de la libertad y 
de la civilización, fué sal-
tando fronteras empujado 
por la policía. No llegaba 
la popularidad apetecida 
y en sus desvarios de al-
cohólico escruta los sen-
deros que momentánea-
mente ilumina la atención 
mundial y que circunda el 
delito. 
Pablo Gurgulof robó a 
Francia un mag strado de 
ANTONIO ZARAGOZA RUIZ 
extranjeros. 
Como Gorgulof ha pte1 
tendido, su nombre se ha-
ce popular y célébre. Cía 
ro es que de una triste f 
adusta celebridad. 
París, 25-7 32, 
3S5, 
S E NECESITA 
un medio oficial de panadero, * 
tre 14 y 18 años de edad. Rj» 
Horno de José Galve.-Alfa^ 
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dmpia y noble historia. La, Pletamente n ^ 
pasión atribuye lerdamen-
te el crimen a secretos 
acuerdos de los rusos blan-
cos que purgan lejos de 
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